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Angoulême – 24 rue du Minage
Opération préventive de diagnostic (2018)
David Brunie
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
Brunie D. 2018 : Nouvelle-Aquitaine, Charente, 24 rue du Minage, rapport de diagnostic
archéologique, Poitiers, Inrap, 28 p.
1 Un projet de construction d’une piscine dans le cœur historique de la ville d’Angoulême
est à l’origine d’une opération de diagnostic.
2 Une unique tranchée, réalisée à l’emplacement du futur bassin, a permis de constater la
présence de remblai récent sur une profondeur de 1,30 m. Pour des raisons techniques,
le substrat n’a pas été atteint.
3 Le mobilier  mis  au jour,  essentiellement céramique,  hétérogène chronologiquement
(époques romaine, médiévale et moderne),  ne permet pas de proposer une datation






Année de l’opération : 2018
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